














/ Riegos : Industria BombasCentritugas "LEVANT" I
l : Bombes y Construccions Mecànicas, $. À.
eetidlo Amorós, 48 -. Tel, 17265 - VALENCIA Talleres en el GRNO-lalentia
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Fúbrica de cuerdas armónicas V i
accesorios para dota p Rondalla jj
 an
à
Marítimos y Terestres en Combitación, de
, VICENTE ESPASA
SERVICIO DE CAMION POR DENTRO i



























































Í FABRICA DE HEMBRILLAS
JAIME ALMONACID
José M.' Orense, 19 - VALENCIA
Teléfono 13885
LA INCLESA
LAS MEJORES GOMAS HIGIENICAS
SAN VICENTE, 98
Para sommier y para ropero - Especiales se-
gún demanda - Varil'as rectas para sommier-












horma - Tornillos de dos roscas - Ganclics de i
varias formas para montar sommiers de hierro. h Valomola
I — - 5 DeiRR Mr— RREn
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ESPECIALIDAD EN LAS FANTASIAS
Calle Nueva de la Cruz, 8 e Teléfono 17178





Cubierta Universal, Teja plana de comento, Bloques para construcciones, Pilas-
tras, Balaustradas, Regueras y Canales.










Panteones, Sepulturas, Làpidas rotulado-
BORDADORA ras para calles y deméstrabajos en piedra
 
 
Ajuares novia :-: Trabajo fino
 
Lépidas desde 50 pesetas.

























































CONDE DE MORTORNES, 15  
 
LA MEUA FALLA




Es la flama brusenta i bravía,
que la purna d' amor, en monpit,
eelosiva, fondí com lo día
se fondix mansamentao la nit,
Surt l' amor qu: es la llum de la vida
en cual ret la meu" ànima es presa,
i cú instant jo la sene més ardida...
ii quín góig cuant la flama el front besal...
Es la flama que ab fé, com niuguna,
ab fervor hiperdúlie se vol...
qu: en l' amor es talment elar de lluna...
i es l' etern foc ardent que té 'l sol.
Esta falla que senc, pasió engendra.
L' atra falla es consúm en seguida...
Mentres qu: ésta lo foc la fà cendra
jies la meua qui em dona més vidall...
JESUS MORANTE BORRAS
JaoalESEl
ales yemstuscines DL Rúbrica de Pasamaneria
jJ. TORRES tLas TresAvemarias"
Fabricación de puertas :
de acero, de plancha, di 0 0me en l'a





Telfono 11635 Calallers l ere ss VALENCIA
Dr. Romagosa, 10 VALENCIA I aDel
: FEml PREA— EES
 
ESESes RRJEQREXXEXRSS SReal
REGALO el Se 100 de Descuento sobre precios F ib . i L ( a t l
Latulesa aDleresais dprica de Lunes y Lristales
brar Alquileres, Loteria,Ra Vales, Recibos, Notas
coemnnrmsde entregay"otros Modelos, a 0'50.  
1 hilo Cuartillas (Sobre 500 hojas) 175.
LAS MEJORES Cintas para Màquinas de Escribir, en
todoslos colores y tamaiios, a 2'15.
Tijeras Plegables Sonigem, a 0/50 :-: Estilogràficas 1
setomitas a 0'90 Caja 100 hojas papel Carbón,
1: 500 tele papel para Copias, 2'50.
Miles Relrticutos de ESCRÍTORIO, Papelería, Libros A e
Rayadosy Artículos de Piel y Pegamoide. :
IMPRENTA - P. RIA ALEMANA , lA À
etaes Calle de Colón, 7 VALENCIA
EEESRSSls UEEFPals
URDSXLUSSa a
MOLDURAS Y CUADROS Cetro Industrial Electric
—
Í
Material eléctrico :::. Casa compe-
BISUTERIA tente de instalaciones eléctricas, Mo-
ú tores, Dinamos,etc. :-: Radiotelefonia I







Juguetes - Secciones de 0:95 y otros precios Ballesteros, 5 (Frente al Ranto de Espaia):









CASA  CORRONS JOYERIA Y PLATERIA DE
I
LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS
Martín Mengod, 13915 VABENCIA
(Antes Platerias) 8 FUNDADA EN 1882
RRSGRSE
 
Cortinas fantasia - SEeieectal auto y buta-
- Caminos de mesa - Almohadones - Vi-
sillos - Tapetes - Stors.




   
 
VALENGIA         iCortinajes A. MARAGUAT  
de du du.








de les falles entenc yo
que es lo que en la capital
diem tots Za Comisió,
chunta de vehins actius
que no viu, súa y treballa
tent tots els preparatius
pera el éxit de la falla,
(industrials y comersiants
en establiment aubért,
y tipos que estàn ansiant
farolechar per méssert).
La compón, y es de caixó,
chent alegre, chentfestera,
que pren eixa obligasió
com una juerga... fallera,
Hastahià qui se servix
d' eixe pretest en inchéni
perque així de casa ix
cuant la dóna te mal chénit.
Y cuant han de selebrar
una sesió de importansia
solen chuntarse y sopar
y iclar... veure en consonansial
Aixina, la Comisió,
entre traguet y traguet
es com ho despacha tot...
ilo que hià sobre el tapetl
Lo que més discusió mou
es la cuestió dels iugresos,
que es en les falles el c/oz
de les sesións tots els mesos.
Aixó dels dinés sól ser
sempre el caball de batalla
casi hasta el moment radér
de.la Comisió de falla.
—ASó ha pegat un baixól...
idiu el caixer a tota hora.
—No hevist home més queixó




no va a haber ni pa la lluml
iO reforsem els ingresos
0 yo así fas la del fumi...
Y tots, ante.eixa amenasa,
se trenquen el cap pensant
algo que al fí aumentar fasa
lo que se vé recaudant.
Se chúaa la Loteria,
se fan funsións y velaes,
—iSi no
de la falla
se rifen galls y tortaes
y inasta un borrego algún dial
Atre tema que allí intriga





- - (Frente a la
Plaza de Toros)
segónsla pasfa que sóbra,
en casa de la Torera,
o el Vedat, o la A'bufera,
si la falla no es molt pobra.
Y allí, después de fartar,
correr, discutir, bufar
 
perque tots volen que siga
prop del seu establiment,
Yy hià entre ells cada batalla
que a voltes hasta se aulora
que pot acabar la falla
com crosari de la Aurora:.
Del boseto y del pintor
que la fà, tampoc digam...
Perque... itambé, a lo millor,
se arma allí cada ensisaml...
Sobre tot si el pintor es
de eixos de la llengua fóra
que estàn demanant dinés
adelantats, a tota hóra.
Perque com es lo més car
y lo que allí més se cuida,
en dos sablaes jes clarl...
jte deixeu la caixa buidal
En cambi, pera el poeta
encarregat del /libred,
se escatima la peseta
y... si es posible jel quinsetl
Aixó si no hià, com pasa,
en les falles a vegaes
algún poeta en la casa
que el fà en els peus jy de baesi
En els músics y en els fóes
també se escatima tant
que, perque els dinés son póes,
jeasi tots ixen piíant/
El obcheete es que después
de cumplida sa misió,
queden encéra dinés
pa la radera sesió, —
que es una fartà y ejumera2,
y de pendre el gran torró,
se Jevanta la sesió




JOSE M.2 BELLVER MARTI
Autor del Pasodoble eLeonor
Aznar2, que per un competent
churat ha mereixcut la honrosa
clasificasió de Primer Prémit
Unic, en el Concurs selebrat per
el Ateneu Regional Valencià,
pera premiar la bellea de Leonor
Aznar, fallera machor 1933.
ANAN
SULZA UA Eugenio CarbonellRELOJEÈRIA











Vende los mejores relojes - San
RARARARN




—Ché, vinga, toqueu una to-
cateta p' animar al vehinat en 1"
arreplega.
—Nas de Suro, en compafiía
de Llàntia y de Llansól, que s'
encarreguen de la part dréta.
—iChé, a mí sempre me toca
apuchar a les cases de Sincpi-
sosi
—De tanta apuchaeta estíc
tot escaldàt.
—Ara tots esteu escaldàts,
pero después de l' arreplega,
cuan se chafém la paella, voreu
quélistos esteu per a agarrar els
trósos del pollastre.
—iAul, cap a dalt. Vosatros
per la dreta y mosatros per la
esquérra.
—Duro, mestre, vàla tocateta.
I
—IEh, eh...l 4Qué es eso de
subir la escalera con los botitos
llenos de tango2
—Ché,torqueuseels peus en
l' astóra, que hu mana dofia Por-
tera.
Ya estem en el primer pis.
Tóca tú, Llàntia.
—A vore siix aquella tía re-





—No estamos en casa.
—IChé, no estàn en casa y
contesteni
—Vinga, toquém en el segón.
—Ché,así viu la viuda.
—iPobretal... Desde que morí
el seu marit que fa una vida
eixemplar.., Sempre asoletes en
casa..., Sense que ningú la consó-
le..., sempre plorànti
—Vinga, ché, toquemli a la
viuda,
—iTóc..., tocotóci
—éQui molesta a estes hores2
—Ché: aixó es veu de home
el que contesta.
—Chné, gpues tú no díes que
la viuda estaba asóles2











icente, 18 (antes Plaza Cajeros)
Carbonell
—çUna perraP
—Dona, vacha y fiques l'
aguileta en... la lledrióla,
-—Arreando cap a dalt.
— Ché, épero al porche a qué
pucheu2
—Ahí no vos donaràn res.
 
qui estoy quitàndomelos enchu-
fes de la permanente.
—Porlos enchufes no se pre-
ecupe, que nosotros ya sabemos
lo quí es eso... 1Casi todos esta-





y qué aligante nos resibe ustet.
—qLes agusta el Ximono2
—Tiene un color de mangra-
na qu' espatarra,
èY a qué se debela visita de
ustedes2
—A que mos done algo pa l'
arrepléga.
—Muy gustosa. Ya saben us-
tedes que dofa Camamirla no
regatea nada.
—Ara diu que no regatea y pa
comprar un nap està mig hora.
—Oigan: digau a la música
que ahora cuando mÍ asome al
balcón que me toquen una toca-
tita, para que sepia el vesindao
que yo he dao pa l' arreplega.
—Aixóestàfet. /Qué vol que
li toquen2
—El schotis de las figas de
eLa Pipa de Oro2,
—Cnhe, Llàntia: ves y disli
al mestre que cuant s' asome
dofia Camamiria que li toque
eLa Pipa2.
—Para que se vayan conten-
tos les daré una perrita.
sefiores —falleros,
Viu l' agúelo Pep y el pobre:
està per a que li donen a éll.
—Ché, yo toque...
—eHià voluntat per a l' arre-
pléga, agiielo2
—Si, fills meus, voluntat n'
hià, pero feuse carrec... Estic
paràt sis mesos, siuse faena.
Hian díes que ni la meua neteta
ni yo tením un tros de pà que
portarse a la boca... jy huí es un
día d' eixosi... 4Y me pregunteu
a mí, qu. he segut fallero tota
ma vida, que si tinc voluntat2
—iNoplore, agielol
—Vinga, agiúelo, que nos ha
fet agarrarel botó a totsi
—iMire, tota la comisió en
pés a llàgrima vival
—Pues, ché, ya que I" agiielo
no pot donarmos rés, el convi-




— Ché, Nas de Suro, iqué
habeu arreplegat dels sinc pisos
d' eixa finca2
—Habém arreplegat... al
agiielo Pép y a sa neta, que hui
no tenen qué dinar y dinen en
nosatros. .
—Chòócala, Nas de Suro. Vo-
satros sou els típics falleros de
l' arreplega, vosatros sou els fa-
lleros tot alegría, tot bullanga
tot cór..., isobretot, cór valensiàl
PACOBARCHINO
ORARROCROCOROCOROCOCOCOCOCOCCOCOCOCACOCCEPOREROA
CompratMUERLES BARGVES, Exposició y vent: D. Jn de sta 9-Famica: Mtàrraga, 37-Naloncia
E
S









City Bar - Todos fs días el mejor Caló OUS aEA
DRMARAPRARAR
La nit bruixa òe les falles
iEmbruixament de la nit
falleral Embruixament càlit,
singular, enorme, de la nit
felis en qu: ardixen les fa-
lles. /Nit que te sucheren-
sies úniquesl
iSanta nit embruixàl
Bruixa Valensia en esta nit
de la seua conchunsió espi-
ritual, de la seua plenitud
dolsísima, batechà en foc y
pólvora, en carn y esperit,
en musical...
- Com se mos es donat
entrevorer en esta nit mà-
chica el de nostra propia
densitat estétical Estetisis-
meemosionatdel ànima da-
vant del derroche de llum
y la parúbola de música
que s' unix maravillosa-
ment en la nit pa ballar la
fantasía mes esplendorosa,
avans y después del silen-
Sils
iNit pagana, musical y
ardidal Vibrasió sansera de
Valensia en els seus músculs
de foc y en les seues venes de
. Retorsiment de la
flama y de la brasa en una
festa del foc, que sóls Valen-
 
 
sia sap fer, perque ha sabut
ferse a si mateixa en foc de
treball, en flama d' optimisme,
en brasa dè bondat. Nit en
que Valensia rebosa el seu
propi mito, gran de sentirse
ardir pa mostrarse neta da-
vant del enorme pecat, es-
tética de la Primavera pró-
Xima.
Les bruixes delart fan,
Una vegà al afi, este aque-
larre de les falles. Una nit,
totslos afis, una nit Única,
Valensia respira per els
seus botónsde llum un en-
tusiasme d' art, de riquea
y lliberalitat que deu asom-
brar al sél.
Nit de Valensia,nit d'
art, de foc y música, nit
felís. Nit singular isada de
bellesa. Sobre els seus crà-
ters, d' un instant han
caigut totes les estreles a
dependrer com esel foc de















Félix Mis 4 Pasta Dentifrica
Teléfono 11615 GORANET:e
Sueursal: Conde Salvatierra, 22 - Teléfono 15998
 
  
aiss hiEESSSOUESSSSSSFelrica deM llesy camnintria Estudio "García de la Rosa"qE
:
Ensefianza y cursos de perfeccionamien-
to. de Guitarra, Mandolina, Laúd y
ENRIQUE TM Conde de Montornés, 15
Plaza del Epuds de Aranda, 1
Bandurria,
Transeripciones de obras musicales para
dichos instrumentos y organización de
















Una buena cosecha se ob-




PINOL y RAFECASS. en C.
Droguería Catalana
Don Juan de Villarrasa, 1 Teléfono 14560 VALENCIA
ES —)
se es El

















Constructor de Pozos Artesianes - Alquiler
Casa Central: BARCELONA
de Méquinas rotativas para trabajos de son-
deo en Pantanos y Miuas - Bombas para
D. Juau de Austria, —VABENCIA
Teléfono 12.757."
Agotamiento de P0z08.
Teléfono 31118  Libertad, 10 Valencia-PuertgMR 
 











—jChé, vinga, ché, Parexpa





y al final s' hau engosat ..
—jReeristinal... dona pena
amorrarsea la faena.
después qu: en tant de sosiego
s' ham engullit un borrego,
jeuansevól doblala 'squenal...
—Un borrego encó no es
(próu
pa lo quí ham begut. .
viUn bóu
mí haguera menchat yo huil
—jOhé, reguitsal Si entre
(nóu
s' ham fet dos cànters de ví.
— Ché, per aixó som falleros,
pa saber omplir la pancha.






—cEl qué, el rosi2..
—Borinótl
—jEixa córda del ninotl
—Tú, que chúes a pilóta.
(Paco sóltali un calbót
y adrésali la cabóta.





—iS' en anat en son chermà





La faena els dona set.
—jHa dit que tenia fret
y h' anat a ferse una copal   
CITY BAR, el més moderfio
(MDoments de la fesia La Planiú
—Si estiguerem de perol.
segur que ningú es pedría.
—iVinga acabem en un vóll
que tenim damuntel dia,
- - (Frente a la
Plaza de Relo




—Ché, no chilleu, qu: els
(vehins
 
y hara mateixa ix el sól.
—Té rahó. jCarmelol
—jQuél
—4Estos ninóts estàn bé2.
—iAeixe li peneha la betal
iY a eix' atre, que dú tupé, .
abróchali la... chaquetal
—iVechau si falta algo mési
—jVeches també eixe bur-
gués
que pareix que té 'l moquillol
—jEsquelifalta un tornillol
(A: Chesúsi... jPósalin trest
—Ya està así la comisió
de la copa.
—jRebotól
Unfleulos en un gayato.









Qu: en cuant acabém la falla
s' el menchem la fransesal:
—jConformel jFóra eixa are-
al
SA
diréa que som la cangrena.






al saber que hió fartera,
en un buf hau acabat.
—qEntonses, qué faltaP
—Rés,
ferli als músics l' aparato...
—Aixó de dia, en un rato
estó fet...
—Entonses, pues..






C. Cuenca, 4.-Telèfono 10456-E. GABORIT, GHAPAS, MADERAS EXOTIGAS
ARAN R
FRRolojeoeriía Sulza
Uitimos modelos eu relojes pulsera, sefiora y caballero - San
Eric Carbonell








Figures femenines tan destacaes en la essena com son les artistes que donen es-
plendor a estes pàchines, en l' encantde'la seua bellesa, dihuen:
 
.
EQui és lo que més me divertix de la
testa de les Falles2 La cara d' asombrats
que posen els forasters davant de les
talles, pues no comprenen que aquelles
Obres d'art servixquen per a divertir,
en la seua destrucsió, als valencións.
ANITA BARBARROJA
dtea ea
No sé. Me pareix que desde el mo-
ment de La Plantó, hasta el instant en
que embolicentre flames desapareix la
alla en mig del regosijo sà y optimiste
d'els valensiàns, tot té un sello artístic
randiós.
vs A SARA FENOR
00000444
 
Medivertix molt vorer els desvels y
entusiasme que posen els meu paisàns
en LA PLANTA.L'alegría en que S' afas
nen uns y atresper a colocar les figures
qu:el matí siguient han de ser l' admi-
rasió de propis y extrafis. Crec qu" eixe
momentes el més inténs y més emotiu
detots els que formen part de una Falla.
AMPARITO MARTI DE PIERRA
res
Lorque més me gusta de la Fiesta de
las Fallas, es La Cremd, y después La




Lo que més meldivertix dela festa de
les falles es la eplantà:. He pasatnits
verdaderament admirables, pasechant
per els carrers de Valensia y precensiant
estes simpàtiques coperasións falleres2.
En les que més se disfruta es en aquelles
en que tots son mestres y ningú apre-
nent... CORA RAGA
Escomensant per la Despertd, qui
alegre el amaneixer del día de Mars, en
el que Valensia riu, pasant per els demés:
instantsde la'festa, quete el seu apoteo-
sis en la cremd, qu" es maravillosa visió
Dantesca, tot me devertix ademés que
soc valensiana, y de les castises.
LUISITA XVIEDEN













lo que més dientde la Fet de oala
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: Í DS ES) 5 3 A mílo que Es si ea eslai jalad i d, momentde la festa en quí eixaA mí, la DESPERTA, quíes crit de M'enttisiasma oir el disparo de les Tetedu gifesta y rialla d' optimisme, propi del —traques, y cuant més estrepitoses millot..— (0ya d'art, qu: esla falla, acarisià per
extens pertotes les regiónsibériquesi
-iVols embaumarles en ta propia fe:
póblevalensià. La DESPERTA, que m les llengies de foc que formen lesflames,




els alegres acordes d' els pasodobles...) CARMEN CUBERO 5 CONCHITA VVIEDEN-
pime d'exaltació. espiritual
   
   
   
iAnima de Valencia, diluida
en la fes:a del fóc i de la llum,
dij com una rósa auberta en là ferida
(que 'n el cór de 'a nit li ha fet el fumt
iAnima de Valencia: sempreviva
di del Hort de la lució: risa del cél
j en la ruta del món, que a qui captiva,
al sentimentli arriba
com la fletja irisada d' un estélt
iAnima nóstra que a) germà convida
Per a que ap egue desde térra extranya
a esta megia de pólvora ennegrida,
que 's cemun crit de vida
subre "i camí d' Espanyal
Vibraviril, per a que t' oixquenfóra
uan el teu esperit es cant de festa,
j que res espera perque res implóra,
i'en este jorn triomfal se manifesta
lavellde sól ab arrogancia móral
iAnima de VALENCIA:
j policromia d'ambicións estétiques,
iamaes de jesmil de'reverencia
emosiena y entusiasma, com tot lo de 3 ANNY FEY ardix entreels estampits de les'traques,
CONCHITA G. DE LEONARDO ALFRED SENDIN GALIANA VICENTITA RUIZ     
 
Relojería Suiza utllll Eugenio Carbone I
: Relojes para automóvil y vigilante - San Vicente, 18 (antes plaza Cajeros) " ds
e
£














iSom com irastos vellsi fm de sim
Estem en una plaseta de les
partides del Carmen. Vesprà de
San Chusep, lluminosa y opti-
mista. En estos moments la
música interpreta un pasodoble,
mentres la ehent chove balla.
Fijem nostra atensió en la
planta baixa ahon viu el Só Ro-
mualdo, un fallero de marca.
—jVacha meneos en grasial
—jAsi vullguera vorer yo a
Paolo Zuninol
—jPuretal, gvols en conte
de mirar la falla, mirarme a
mí, cara a cara2
—Lo quehasde fer mentres
balles es menechar més els peus
y la maneta aquetarla.
—Romualdo, fijat com dis-
fruta la chovenalla.
—En cambi mosatros, Sal-
vaoreta, mirant com tanta ale-
gria esclata.
—IY quél gAcés mosatros
no forem chovens. .P jCada eosa
en el seu tempsi
—ilste temps que tan fu-
chint se mos pasal...
—iRomualdo, fijat qui apa-
reix per el cantól
—iEs Nardetl Concha, Pas-
ce Irene..., mireu quí està
ahí.
—jPero si es el Só Nardol
Eiet y buenastardes.
—jVinga un abrés, Nardetl
—Qu' el porta per estos
barriosè
cQui ha de portarme si nos
la falla y les ganes de vorer
cóm estàn els que sempre foren -
mons millors amies2
—Así mos tens, més flamen-
Cos que un órgue.
..—A vosatros, pimpollos, no
hià que preguntar cóm esteu,
pues vos vech que s' en paseu
de guapes. :
TAN
—Mira, mira si ha vingut
piropechaor.
—Ahon hagut, sempre que-
da, perque hau de saber, chi-
quetes, qu: el Só Nardo en el
seu temps fon un Ohevalier.
—qdel... jjel..
— Home, descanse.
—Pero si po estic cansat,
sóls de vorem entre vosatros
m' encontre més fort que may,
ni me molesta el reuma, pi les
penes, qu: es lo que a mí em fa
més mal.
—Nardet, tot manco posar-
te trist.
—Vinga a mencharse un
bufiolet, que no té hos, y se
farà una copa.
—Ydespués, en mí a ballar.
—Ché, Nardo, se te rifen
com cuant eres chaval, y per lo
que vech s' arrapen per com-
prar números.
—Iú sempre de tan bon
humor.
—Moilt d' humor, pero de
forment ni un grà.
—Note queixes. 4Vols més
riquea que tindre a Salvaoreta
templa y als fills criats, que
treballen y te volen. En cambi,
Que
i —Deixat de romansos... y
feste un tiento de cofac
—Si, vach a veure, a vorer
si pue olvidar (encara qu: heu
vech difísil), la condueta d' eixe
fill que tinc casat y que perque
era una càrrega pa ells, de sa
casa me tirà, com se tira a un
trasto vell, que a la falla va a
parar, y grasies qu" en los Her-
manitos de los Pobres me varen
arreplegar.
—Si no l' hagueren arreple-
gat allí, masa sap qu: en esta
casa sempre té un puesto.
—Yen nostres cors un afec-
    
todos los





- e (Frente a la
Plazà de Toros)
te més gran qu: el Camp de
Mestalla.
—Grasies per les vostres
atensións, que m" alegra tant
com contemplar la festa de les
falles"y eixes caretes que a un
Sant fan pecar.
—Estic mirant qu: ans d'
anarseu, a alguna mos va a
parlar.
—qQuÍ es aixó d' anarsen2
Esta nit se queda en mosatios
a sopar, y después a vore cre-
mar la falla.
— Qué més vullguera, pero
hió que tornar al Asilo ans que
se fasa més tartl...
—iVosté se queda a soparl
—Só Nardo, femse esta
copa.
—Primer esta...
—Dona. per no despresiar...
—Ara que brinde..., que
brinde,..
—jlxeam a ballarl
—Sefiors, la vostra alegria
se m' ha contagiat, més encara
al pensar que a un trasto vell
com yo, qu: estaba en un rincó
olvidat, més d' una chica boni-
ca al fí el trau a ballar.
La banda seguix tocant,
ballen els chovens y vells, men-
tres s' exten la nit sobre la
siutat, la lluna pareix que riu
mirant la festa, aixina com les
estréles, que debuen ser anche-










RELOJERIA SU1IZA Itititill Eugenio Carbonell
Relojes: eléctricos para fàbricas y despachos - San Vicente, 18 (antes plaza Cajeros)
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dQuiere V. preparar ana excelente
Agua de Mesat
iCompre SALITINAI j 0
Farmacias —- Broguerias — —Ultramarinos : J
Pedidos a J. ESPLUGUES










L Chapas- Maderas fantasia
RR
   
a
—Ia feta de San Cluseg
Yas'acosta San Chusep
la festa mes soberana,
la del bufiol y llorer,
la del masclet y la traca,
la de lestípiques falles
en tabalet y donsaina.
La festa que alegra el eór
y el ànima valensiana,
en ella es fan monuments
que mosatros diem falla,
y es que en Vaiensia, alo nostre
uo li donem importansia.
Han de vindre forasters
pa admirar lo que así es fasa,
com rebullix nostra sanc
4. Cuant se dispara la traca,
y al compés de un pasodoble
que mos toca la charanga,
ballém y peguém mil voltes
alrededor de la falla,
Hasta que aplega solemne
la cremà, paraula santa,
y aquell monumentsagrat
que en lo mich del carrer s'alsa,
y que a costat tot un afi
es crema en mich hora escasa,
En valensia som aixina,
en ninguna part de Espafia
se fan festes com así,
en aixó tenim la palma.
Terra del Pensat y Fet,
nostre lema que en constansia
sostenim en totes parts
per a orgull de nostra rasa.
Festa que no ha de acabarse
perque a Valensia fa falta
mentres quede un valensió,
























falleres El de sempre
i Ppa sentirse valensió re
Auca de BANON Ripios de MAURI-TANO lo qui es ben sert es, redell,
que té un vinet de primera.
Aixó es... es tot un cordial,
ni els capellns p'a dir misa
crec yo qui en tasten igual:
es un vinet que t" hauchisa.
Micheta p' alcomensar,
un micholet de propina
i p'a desampalagar
uns dos ditets pero .. aixina.
 
Aixa ací: iMalait ventetl
Sióo, para: çaón vas sombrero2
Al mig lo fang chustetet. 7
iVirot, seràs pueretel  
Abenel rey campechano En chunta se reuniren F Ché, esi pareix ya de nitsvolen divertir sa tac, es pectes se més postín, Pues per lo ví churaria,a que se mor de desfisi y tots ec unts no conseguiren
Tite juergues y bullisi. més qu' armarun granjollín. per lo ví qu: es mon enfit,
que yo entri así ben de dia.
Mirem a vore el trespol.
iTinc borroses les llanternesi
cAlló es la lluna o el sol2
Mal, els ulls ya em fan lluernes.
Es quí el mires tan re-fí
al eixir furientp' els chorros..
jbuenol y que bó qu: es el vi,
pensant ho ya em chuple elsI
: (morros.
Virot, datra, bensilló2
jSi creuràn qu: estic borrachol
1Este vinet me farà
per dins 10.cos Mal. gaspachol     Delcas s' entera l' Amalia, : Vacha vosté a visitar Ché, y com bufa el ventichol:EEcartell, j el gran Els de la sales asi hi ha que àpechugarse.ui ta aria: no s' entorne vosíYo tova remey parellsds Mentres no cremen la falla. Ché, chi mira aquell farol,
sembla a un ehune al es
Pero. . ges ú 0 son dosP
yoho veig ya tot un poc terbol,
Vaig quedant-me segallós
cia llegat, com un edrol,
Sióo, para. jAtra volà2
jvoles més que ana milochal
pues no estic p'a correr ya,
conque adeu ee ve EEeptelies i
Mon eós va en revolució:
virot, tot me sangolecha,
EET ET SE : ho amolle en este racó
an felís se va sentir
camí de Espata ol, H SaraE Hoctea festa, i au, ans qu: algú me vecha.la micha hi tet: u: icú del seu reina:
a Si detaiiten en Valensia. VICENT CASPaciaa
dia MOEBLES RARGUES, Expotióa y venta: . Jan de Mstia, 9-FàbricatuSeate
ESRS RSAoAls  


































— Una "bellesa" fallera
-— Un póble deles afores
que hui estó axexo a Valensia,
pero que no l' adoquinen
y té llum de lluna plena
cuant ne fà, pensa fer falla
pa conmemorar la festa
y així, donarse a coneixer
y qu: el Aleaide sabera
que allí vivien veins
valensiàns de pura cepa.
En casa del só Chochim
pintor de brocha y de trepa
se uniren les /orses vives
veins de la barrió aquella
y acordaren fer la falla
que a totes cansarà embecha,
Feren artiste al pintor
que no tenía faena,
secretari al ferraor
qui en cà que sap poc de lletra,
duentli.la mà, eseriu bé.
Tesorer, la botigueta
del cantó, setse vocals,
y president de la festa
fon nomenat Don Cosé,
capità de la reserva,
retirat en tot lo sou
:y Valensió, més calgueral,
Encara que per costum
de la frase cuartelera
mastega algo el valensió
(y en lo castellà mosega).
Este, y la seua sifiora,
la capitana Cosefa, :
estaben més tous que un fuelle
sobretot la presidenta,
y hasta se feren tarchetes
que dien: José Manteca,
presidente de la falla
de.., (el póble no se nomena).
Matrimonisinsefills,
frescót ell, guapota ella,
tingueren en qué entretindres
al organisar la festa.
iQué coses se li ocurríen...l
iQué novetats,..l iQuinaidea...l
Verbenes, ballets, cucafies,
el concurs de la camelia,
les corregudes de sacs,
loteria, rifes, venta
de confeti y serpentines,
y donsaina en la replega.
i Tot gran...l Tot idees noves...l
Hasta pensà dofia Pepa
fer un concurs en lo poble
traent bellesafallera.
Pero ya quina triarien
si la més guapa era ellaP
(pos les chicones del poble
eren a quina més ilecha.)
Ademés, si alguna había
un poc ben paregudeta,
tenía novio selós
y podía armarios gresca.
Si tinguerem una filla...
—digué el pintor— jQuinafestal
la filla del president
de la falla, ser bellesa...
—Pero com no ne tenim...
—Pos podem donarse presa
que d''asi a Mars, queda temps.
Si a mí me la mantinguera
segur que pa San Chusep
els cumplía la promesa.
(Este pintor ne té nou
y un bonrepic de torneta.)
—Aixó no pot ser, Chochim.
—YOno sé este en qué pensa.
—iTú tindrés la culpa, tú...l
lia, qu: eres de la reserva.
—Elretirote faltaba...
—A tú lo qui et sobra es llen-
À (gua...
—Nopleitechen... No es so-
(foquen...
y... animes, dofia Cosefa.
—Esta noméstindrà fills
el ai que neve en Valensia.
Pasaren semanes... mesos... ,
sinse esperansa sixquera...
hasta que vingué Chiner
y nevó... iNevà en Valensia...l
Pero nevar,.. com volien
no hu conseguí dofia Pepa.
Don Cosé, per a vengarse,
barlantse de la promesa,
Va fer un montó de neu
front a sa casa mateixa,
que figuraba un chiquet
de bolquers. La presidenta
casi arrapà al President,
anant a sarpa la grefia
y prometé divorsiarse
y eschité adormir... d'esquena.
Al s' en de mà de matí,
per a evitar més monserga
s' alsà don Cosé a desfer
el montó de neu aquella.
Pero... se quedà asustat...
Va ser una gran sorpresa,
pag damunt de la neu
abía nna criatureta
de veres..., resién naixeuda,
més disperta que una avespa..:
Cridà a la dona... l' agafen.
—qSerà chiquet...2 —No, es
(chiqueta...
—iY-no té pare ni mare...l
—eVols que sigam tú y yo,
(Pepa...2
—Lo que tú vullgues, Pepet.
Y acaronantla contenta
li donà calor de besos,
se convertí en mare seua...
Torné a reinar l' alegria...
Va ser gran aquella festa...
y en lo seu batech tiraren
la casa per la finestra.
iMúsica, traques, confits. ..l
iRises d' alegría inmensa.,.l
iTabal, donsaina, campanes...
iTot perellal jTot per ella...l
Y grasies a aixó, la falla




Pi y Margall, 36 (Frente al Teatro Ruzafa)
i: Gran surtido en licores y




: de la mejor calidad :
Especialidad en café licor de Alcoy
H Siempre mariscos y cerveza fresca
 
   
 
(univERSAL RADIO ELECTRIC
Electricidad - Radio - Discos
Representantes oficiales ae Philis Ibérica S. A. E.
Productos de Calefacción GEYDE
Instalaciones de alta y baja tensión, presupuesios gratis
No compre antes de visitar este establecimient
Periodista Castell, 9 VALENCIA











Consultorio Mercantil Agente de Negocios
Presentación de Expedientes en Hacienda, Diputación y Ayuntamientos - Cobros de Créditos
morosos - Cumplimiente de exhortos - Obtención y legalización de toda clase de documentos









   
Fotografia SIMO
Trabajes artísticos e industriales








Avenida Guilléu de Castro, 107 re. isoes VALENCIA  
GGls
AOEITES TI. GRASAS LOBRIFICANTES





h City Bar- Todos los días el mejor café Stills
—m
- - (Frente ala Y
Plaza de Toros) H
ARA CA
Bufiols cuaòrats
Lafalla te, com la dóna,
un programa fulminant:
seduesió, pasió, locures,
y... tot fum de desengany.
El dia que 'n mí ringueres
t' anabes a morir ya,
ha pasat uu mes, y air
ni sisquera m' has mirat.
. Al amic que te demane,
no li dones may dinés
perque no voràs uu séntim
y vedrés l' amic después.
Conforme en que fs fasen Ia-
en música y explendor, —(lles
pero abusar de la pólvora
y fer la càbila, juo/
F. HERNANDEZ CASAJUANA
PARARARA
ito mos han premiat la fallal
iNi l'últim ha pogut serl
i Eu después d' este fracàs,
cuantsevol asoma el nas
i se 'uix per lo carrerl
Senc bramar al cacauero
i al amo delcafetí,
i hasta crec que 'l bunyolero
va buscantme per ahí...
No emfalta raó ni argalles...
iNo sé qué ferl çBixiréP.. ,
iTira avant, me gitaré




Eldía qu: els avións,
vachen al sel sense escales,
estic segur que Sant Pere,
s' en vindrà a vore les falles.
Si vols casarte chiquet,
busca una valensianeta,
pero que no siga nana,
ni molt grosa ni primeta,
Si vàs a vore les falles,
procura que no t" apreten,
perque y'han moltes chicones,




Gran stoct de aparatos de radio-receplores americanos, desde el tipo mds
económico al màs importante.
Aparato Radio-receptor 4 vúlvulas, americano, 315 pesetas
Representación exclusiva para Valencia y su vegión de los equipos de
Irvaria, 17
Ventas a plazos y al contado
 
Cine Sonoro FEDES.
Els falleros òel òemdú
Cada any hi han més falles
iufantils. Millor dit: cada any
hi han mésfalles fetes per xi:
quets, perque infantils hi han
moltes fetes per hómens.
Lesfalles interesen molt als
xiquets. Estos son falleros in
tuitius, que donen a la festa
una gran animació. Els menuts
son els primers iniciadors del
festeig. Sempre heu foren, Den-
de uua setmana avans, colles
de xicóns van cantant per els
carrers valenciàns, i especial-
ment en els de les barriadestí-
piques, el pregó popular. Re-
clamen al veinat lo que tinga
de vell, per a llauçar-ho a la
ss EELs—
foguera. I demanen la estoreta
que ja no els ha de aprofitar,
perque s' acósta Ja primavera.
eUnaestoreta velleta
pa la falla de Sant Jusep
del tio Pép,
manquesiga la tapaóra...2
No acabem el pregó perque
fs masa conegut. :Qui, sentint-
se valencià, no oix amb alegría
les veus infantils en demana de
trastos ipútils per a les fogue-
res de les falles2
Els xiquets, anys arrére, es
limitaven a actuar de menuts
anunciadors de la festa, amb
eixe anunci vibrant i entonat
Reparaciones de todas clases
que "ns recordaba la proximitat
d' aquella.
Peró dende fà anys a ésta
part, molts d' ells es dediquen,
també, a falleros i planten la
seua falla, i tenen la seua co-
misió recaudadora, i fins des-
prés se 'n van de chala com els
hómens. I
Aixina es dona el cas para-
dóxic de que, a voltes, les in-
fantils tenen més intenció que
les dels veteràns..— .
En les falles dels xiquets hi
ha sempre calgo, que 'ns inte-
Tessa i ens emocióna, i es la in-
genuitat que porta díns el póble
i que tan intensament se mani:






AVENIDA 14 DE ASRIL y MAESTRO GOZALVO MERCADO NUEVO DEL GRAO GUILLEM SOROLL
Asó,pareix tonteria, A les plaches sol anar Li llaven lo quí està bi
pero ilosofia. moltísima chent a peixcar. vn i
Màquinas para coser VVertheim
Gran surtido en marca eSinger:, semi-nuevas.
 
Piezas, agujas y accesorios, a precios de fàbrica.
Bicicletas - Radios y Discos Taller de Reparación
Visiten nuestra casa y se convenceràn de los precios

























P. ENCARNACIÓN SORNIy C. SALVATIERRA DE ALAVA
Per mesrecursos que apliquen, . 14ixó es veritall :Qué guaria 3
ya ho vehuen.,. INj aixina piquen: sinse el choc la póbra Espaiia2... te puede dal
MMA ARA AARCAOOCCCCCCODCOCCCOCCCCOROCOCOCOCC COCde Ber Un po
SAN Primera casa en Espafia - Sombrillas— V. V EGA S. Vicente, 2 y no ir hech
RR





















ESA MURILLO:y PALOMAR CALLE BAJA za
ut Lo que no tornarà may Si el desnudisme alfí agarra ca I
ini armantse atre guirigayl titórna la fulla de parrall x La
LOS MEJORES REGALOS
En infinidad de artíeulos, como son: Boquillas de úmbar desde 4 pesetas - Pitilleras de piel, plata,
alpaca y nacarina - Estuches de cartera y petaca, desde 15 pesetas - Estuches de paraguas y bas-
tón, desde 58 pesetas - Bastoues de todas clases: Especialidad en malacas mglesas, con apliques,
desde 15 pesetas - Grau surtido en encendedores última moda - Paraguas, sombrillas y abanieos.
Precios increibles los encontrarà en la antigua y acreditada
Casa Bruguera













MERINO PELAYO CUBA y PUERTO RICO
de San Juan A Lliria per Sen Miquel Aixó, enca que ho cregau engaii,
la ocasión van molts... ja tirarla féll .ha fet Asaiia en un afi.
llo cafión AAACCOCOCADCOOROCOCOCCOC
ue Adàn. ARANICÓS Primera casa en Espafia - Sombrillas— V. V EG A S. Vicente, 2
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del afto actual  
a   
l CASA CONDE Fàbrica de Articulos de Piel
Unica Casa en Valencia que presenta las grandes
novedades en bolsos de París y Viena, a precios re-
ducidos,por ser fabricación propia.




   
 
Visitenos: le interesa.  Junto a la Plaza de la Región J edi i SMi. Mar, (antes Plaza de la Reina) Valencia nn






: : Es Era Re : SE i 4
ES LL———
Peluqueria de Senioras MISS ESPANA i Ui fii I Ex-profesor Diplomado de l'
Ecole P de Coiffur
Calle de Canalejas, 4,entresuelo - Telifono 10561 - VALENCIA NEE1 LL delpatisaCrecolMidomles
ARA
 





LOLITA ZAPATER VICENTITA ALAMAR
Bonita de veras y detipo airoso y flexi-- Morena, pequefia, de ojos expresivos. FE'"ranmnc
il ble. Lolita es lo que se dice una —Es una porcelana hecha mujer. En la
emujercita biens. Los barrios del Car- fiesta de las fallas serà Vicentita un Calle Albors, 2E
men pueden sentirse orgullosos de la —digno heraldo de la mujer nacida en TELEFONO 17785






   
 







Calle de Canalejas, 4, entresuela - Telèfono 10561 - VALENCIA de París - Prectos Moderados
AA e
 
es Poesia premiada con el título
LUQUEROSI de "Fallero (Mayor" y una
moneda de oro
A la GBelleça Fallera
Per la teua cara qu" es blanca azutcena,
pér tonsulls que tenen la foscor de nit,
pertons llabis rojos que son gloria plena
mi secage central automàtico- el éxit t' ofrena i
so accionado por turbo-motor el puestó en cles falles, quí es mes preferit.
i
'BELLEÇA FALLERAS estàs proclamada,
Siemens. la teua hermosura logrà el galardó,
8 com dona bonica te veus consagradas de maS desde OO pe sctacRiccle
S, COn garantia para dos anios.
Ibos sueltos a 25 pesetas.
al cél que fabrica la dolça ilució.
De totes eles falles: serús la heroína
sabilidad en todos mis trabajos. quan vinga la feja en l' any qui entrarem,
i mes que doncella seràs la for fina,
la flor mes divina
que honrats i orgullosos almon mostrarem.
Al tró de les traques, al só de dianes
direm al que vinga de pobles lluntans:
iMireu una. mostra de les valencianesl
iMireu que lozanes
son totes les roses dels horts valenciànsi










Orde Sin Sucursales - Fundada en 1890
GALO SOPENA
Seeeeiece cs RR mesesEl
 
2





Peluquería de Senoras MISS ESPANA Hndtés Ridelgo EstPeDeET Peluqueria de Senoras MISS ESPANA Més Hidalgo RES desertDiatacai
Calle de Canalejas, 4. entresuelo - Teléfono 10561 - VALENCIA de París - Preclos Moderados Calle de Canalejas, 4, entresuelo - Telèfono 10561 - VALENCIA de París - Preclos Moderados
Damas de honor de la Belleza Fallera — X : NH Poesia premiada con el título





i vols agraíro en tot embelés, S M OR I NG
el sol de Valencia vivint en ta cara
pareix qu s prepara (7
a ser qui te done sa llum en son bes. L'INMEJORABLE
Les flors de Valencia ixint del ramaje PRDEL È FUHau
tapell tota marbre voldràn embaumar, R
poetesi artistes davant de ta image Ó fe R
faràn homenaje
per ser ton orige d' ambient popular. i 2
D' ambientde la terra sublim y festera
que te gracia propia i propi relleu,
d' ambient d' esta patria bonicai fallera
on viu Primavera I
tot l' any per mandato que sols naix de Deu
Conserva, conserva en tota alegría
l' esguard d' esta festa, l' esguard d'estanit,
tin sempre per gloria la valencianía
itin valentía
si algú pretenguera robarlo al teu pit.
Tu eres Valencia,les falles, la traca,
la Llonja, la vega, el riu, nostra mar,
els horts plens de roses, el cél sinse taca,
I la blanca barraca,
la blanca barraca del patri solar.
Tu eres nostra vida plena d' optimisme,
l' escut de Valencia coloque en tes mans,
tu eres verge santa del idealisme,
tu eres l' heroisme
que sabré salvarnos als bons valenciàns.
José MP Juan Garcta
Mestre en Gay Saber
  



















pas iCaíé exprés, 80 cèntimosi Pag











CITY BAR, el més deió PlazadeToros)
RARARARANA
GALZADOS PetsCinca
Para caballero, cosido GOODYEAR, eolor o add desde. 16/15 ptas.
, , piso crepé, primera calidad, , 2 1675 2
Enorme surtido en modelos para sefiora, desde 1975 Veee par.
 
La casa mejor surtida de Valencia
Visite ustednuestros escaparatesn 3  
JUAN DE VILLARRASA y RES 3 MALDONADO GRACIA y GRABADOR SELMA
 
eSan F ionís y el amors.. Siutat gran y riallera DelBarrio Chino, entre flames,
falla que implica candor. que està sempre enla figuera. fuchen galàns y madames.
0006266845
' Ma
fúbrica de Muebles de todas clases y estiles Enportación a Provincias
MUEBLES ESPLUGUES
fàbrica y. Exposición: BORRULL, 64 T l i
TELÈFONO 10238 3 d enca i È
ANARA
Talleres de Construcción y Reparación de toda clase de Maquinaria
JOSE VILLAR RIVERA
Especialidad en prensas a fricción para metales, azulejos y mosaicos





E prede Bailes de su
i E
Quevedo, 18, bajo Tif. 17434 VALENCIA
 
Dirigida por el profesor único diplomado en Valencia, miembro y representante de la
Federación Internacional de Bailes, de París, para Esparia.
 
Esta Academia tiene un gran salón de TAXI-GIRLS, el primero de
Valencia, ereado por Paolo mit 7 BAILES 1:50 Pesetas
Horas en TAXI-GIRLS: de 6 a 9 y de 10 y media a 1 y media
Las ensefianzas a los sefiores alumnos seefectuan Esta academia garantizala ensefianza en pocas leccio-
en salones aparte y con gran respeto a la moral. nes y facilita el pago para garantia de la ensefi anza




7 . ESTILO ECONOMIA
I la , FÀBRICA
9
 
    







aAL CAMINO DE MONTEOQLIVETE)
 
EXPOSICIÓN v VENTAa Qe0: SAN RSS N933
Teléfono 10.300







Fabricamos toda clase de persianas muy fuertes y económicas
Cortinas orientales que evitan las moscas - Gran surtido en trans-
parentes para miradores y eneristaladas - Articulos de limpieza,
hules y alfombritas - Precios muy limitados.






CITYBAR, exprés a la crema 1,Setes 1
RARRARARA
 
   
I C. CONDE ALTEAy A. CADARSO P. SAN GIL C. MAESTRO SERRANO y SEVILLA
Les amargures de Asafia : Com no recauda un sisó Filosofiafallera
perafer felís a Espaia. Ç: sefugala Comisió. . sobreelví y la borrachera.
RAMARAN  CREMA   













 nm — Seal( CIYY BAR, el més moderno veres
ARARARARS
GARAGE TT COMNMNEÈESS
Ll A XX. Es És FR ES SS
Construcción yreparación TALLER DE CERRAJERIA
de Radiadores fe RP Trabajos Artísticos
Carroceria en general — ma Puertas de Rcero Ondu-
Soldaduras Elèctrica y 1 Ectees —l lado, Tubulares y Balles-








   
 
P. SANTA CRUZ C. VIVONS y CADIZ C. U. FERROVIARIA y PUERTO RICO
Un atie colp al eDirecte:, Se critica ahí la estafa iBabels ara als valensiàns
eternament en proyecte. del pollero de Rusafa. que tenim les de Serrànsi...
I,OPETS. Novedades para sefioras, caba-
lleros y nifios i
CAMISERO Especialidad en Pijamas
PAZ, 8 VALENCIA Altas fantasias
Teléiono 17627 Camisas y Calzoncillos a Medida
PARRA,
lh Ú d IENTAl v Gomas higiénicas - Ortopedia I
Ui — Moreras, Ò (Frente al Bataclàn)
LTableros - Chapas - Maderas "PRNANÇ9coRTEs
EFEs EE
      
 RE es 3




CITYBAR,Racr a lacrema mar
AAP NA
MAESTRO CLAVE y MUSICO PEYDRO
.—Com sefea,trenta afis ha lí.—Encà hui, én Villabuíanda
la popular eBescuità:. se fà al compàs de la banda,
IlI.—-Si el que les porta el pas erra
roden les pastespertérra..
AA
POLICIA INFORMES sobre PREPARA-
CION EXCLUSIVA para ingre-
so en la Escuela de Policia. 19 plazas obtenidas ante-
riormente en el Cuerpo de Investigación y Vigilancia.
INGRESO con 4.250 o 5.000pts. sueldo, según capita-
les. Se proyecta abrir nuevamente preparaciones para
el ingreso en los Cuerpos TECNICO, AUXILIAR y
ADMINISTRATIVO dela Dirección General de SER
dad, a cargo de funcionarios del Cuerpo técnico.
A. CS A SS V' Es IL. I CO
D. Juan de Austria, 38 -:- De 16a 22 horas
 
— TAAPAS FANTASIA, celle Cuenca,
Telfono 10456.-EARIQUE SARCR
RRARAL ARARAMAANAR N
No dejen de visitar
- la 0lila
Calle Nueva, 13 (antes Mantas)
Venta directa al público de los ar-
ticulos fabricados en seus propias
fàbricas.
importants sección a (5 ples. par
Precios ruinosos, sorprendentes, alarmantes
P. MOSEN SORELL
Com venenles elecsións







    
 
   
    
    




iSsenoral iQuiere V. llevar una permanente y
MANUEL FERNANDEZ
Calle Zaragoza, 24, sl VALENCIA
af)





dibujos de las fa-





smagiggpeaes    PLAZA MERCADO
Nou cMuseo de Folllores eMico: que p' así ha 8egut
pa que Thous de envecha plóre. el Museo consabut,
FAARA
Peluqueria de Sefioras  8u peinado elegante2 Visite la Peluquería de j
donde encontrarà V. todos los servicios, como manicu-





Es el alimento màs sano,
nutritivo. económico y
de mésfàcil digestión y
preparación que ge co-
noge en el mundo. Obra
como un verdadero re-
constituyente. —Precio,
1'25 paquete. De venta:
Casa de Alimentos DIE-
TETICOS y de REGI-
i   MEN.Campaneros, 26.-Teléfona 10027. i da
MENDEZ NUNEZ (JATIVA) VALENSIA . BURJASOT (VALENCIA)
eLa Siutat de les fontetess Eouetorecpucgomesasma 4Serú eixe vot un intérn
que... derrocha les pesetes. pa'ls marits y pa "1 Gobém2...
ARA AA A
ai MCiLS FARGUES,Ei y mia L. Juan de Austria, susLas J-Ll,  
 
———————m—m———————EA o(P
City Bar - Todoslos días el mejor café Stills ,,S'etes fi
ARARARS RARANAP
ilo qu' es la sóril
Tomasa, la del cantó
està que de rabia estalla
perque cuant chuen al burre
el marit sempreli falla.
En cambi, cuant la vehipa
abaixa per a chuar,
posantse fet un novilio
sense trianfo vól entrar.
Y es que diu, el sicatero,
que la sórt, el vól, per casto,
pues cuant bàixa la vehina
sempre ha de tocarliel bésto.
VISENT MARCO RIVAS
RARANS PARRA
Si tiene usted los zapatos estropeados, D À N D X
sn
o eMevelos al Baner degReperacion (8 du í
DONDE POR MUY POCO DINERO QUEDARAN COMO NUEVOS


























Es un bras que no té preu.









 santa Toreosa, 4 RelonmCiRANARARARGBunyolera ls ES ESE CEST
La que hillor representa
a Valencia en lo festeig,
es eixa que ahí s' asenta,
iquí em du amí en gran mareig,
Vestida de llauraora
en nostre típic vestit,
es com rosa engisadora
que son baume ens ompliel pit.
Brillen les agulles d' or
en ses negres cabells rulls
i espurnes que van al cor
broten dels seus negres ulls.
ji Aixó es una valencianal
Son cos reflecta sanor,
hermosa, fresca, bledana,
es del horta el fruit millor.
No ya festech en lo món,
tan tipie ni bullanguero,
com éste nostre fallero,
que demostra lo que som.
Y com el cór mosestalla
d' alegría y bon humor,
li donem vida y color,
en música, traca y falla.
iValensia en cadira d' or,
es la matrona d' Espaia,
es la més republicana,
y es, la Siutat de la flori
F. MINGUEZ LLORCA
LLUCCCC
   Sols mirar-la falaguera 8 ELS di SEia
baix la rama de mes EC Tabieros
asenté front la caldera... LEO AGUIRRE
dona goig, dona plaer. ed Rel Chapas
I si et mira somrisent DES picompostiors
i et preguntasi tu een vols2... autor del pasodoble Leonor Az- Maderas
iQuí despresia aquell present). —naro, premiat en el concurs or-      l'acabes menjant bunyols. ganisat per la cultural entitat FERNANDO CORTESVICENT CASP VERGER Ateneu Regional. Angel Guimerà, 5VRPCOCOODARCORCCPPCPAPOPPPCOCOFOCACCI RELOJERIA SUIZA MN Eugenio Carbonell IBonita eoleecióu eu despzrtadores fantasia - San Vicente, 18 (antes plaza Cajeros) cl
a : EL —
 
 
Milú se entera algo tart,
de la hasana de Picart.
Relojeria Suiza
Eugenia Carbonell
composturas - San Vicen-







Y creentse de méstalla,
pensa chafarli la ralla.
  








Milà emprén. sinse dir pruna,
el seu viache a la tluna.
 
L'Achuntament quees moltviu









Relojes de Torre - San
Vicente, 18 (antes plaza
Cajeros)
ULALEELRTALELAAAEARAAEEAECLLAELECAEEEALL
La chent dócta, chilla y rabia
y la tanquen en la gabia.
      ARAl j il Pasteleria y Confiteria - Primera casa en Valencia en ensaimadas Mallorquinasd'JUMIIaNa pis Margan, 51 Tina 1.956 VALENCIA
EE erem  
  
 
I ci Bar: Todos los díaselel mejor café Stills ,,S'erees I
 
i à Acer da PSRS sÓ" 
 
.C. NAVE y BONAIRE P. RODRIGO BOTET C. HERNAN CORTES y C. AMOROS
eEl amor y els seus escolloss La escursió a la estratoesfera També, imitant a Cordero,
isobre tot pera serts pollosi de la que el món tant esper:. chupla cel Comitéfallero.
A 15 PTAS. MENSUALES
Receptores recibiendo Europa, eliminando estación local. A los inte-
resados de fuera de Valencia les facilitamos, sin compromiso, la
prueba de los aparatos en su casa: escribanos jumediatamente. Uiti-
mos modelos en eISLA:, eGLORITONEs, PILOTo, etcétera, para:
todas ondas. Lo més nuevo y sensacional. Consuite precios y queda-
rà asombrado. Surtido completo en piezas. Grandes descuentos a
constructores. Regalamos esquemas con iustrucciones, Taller de re-
paraciones con garantia y economia. Extenso surtido en gramolas y
diseos. Regalamos a quien lo solicite la lista més extensa para bus-
car las estacioues europeas.













  Secado de cabeza sin ruido ni molestias,
con el secaje central.
  MAESTRO AGUILAR y PERELLÓ Gran Via Marqués del Turia, II y 15
qieimeldoeuetii Teléfono 11843. Valencia
EEYO msl
Comprad MUERLES MARGUES, Exposición y venta: D. Juan de Àustria, Ó-Fàbrica: Arcdrraga, 37-Nalencia
DS Bar de HuOSs Caracoles
88: RS SERRESls
LAS COLUMNAS
V Viuda de Alfredo Martin Caruana
Almacén de Paqueteria, Merceria, Novedades





Calle Zaragoza, 3 y 5 —Teléfono 18516
UARRE i
Es
RELOJERIA SUILZZA IMEugenio Carbonell


















Calle de San Vicente, n.. 16
(Edificio Martí - Frente a Casa Pampló)   
'La Pelota'
TESTELLALL
La casa mejor surtidd en
Pastelería y Reposteria
Especialidad en los encargos,
por sus innovaciones
San Vicente, 19 y
P. Mariano Benlliure,O
UMLENCIA  
Tableros - Chapas - Maderas FERNANDO CORTESAngel Guimerà, 5
Comprad MUERLES AARGUES, Exposición y venta: D. Juan de Austria, G-Fóbria: Aotérraya,. 37-Valenda  
 LS RES
  
   
9
LA TAURINA - BAR, el més popular SS,si
FRESQUET y ADYACENTES MALDONADO y VINATEA CONTRASTE (RUZAFA)
Falla en que próbael autor Coses que ha desfet Asafia Vida moderna de placha,
que està en ruínes el amor, desde que mana en Espafia. vacha vosté a la que vacha.
CAMAS Y MUEBLES DARAS
Mesas y veladores para café
Sillas y bancos para jardín
 
Exposición y Despacho:: ARZOBISPO MAYORAL, 13





Sillones Dormitorio y Sillones
gran Confort, Divanes para Ca-
sinos y Catés y toda clase de
muebles tapizados - Ventas al
por mayor y menor - Tresillos
rejilla de estilo.
 
   
 
 
     Exposición,taller y despacho:
Gran Vía Ramón y Cajal
(entre calles Cuenca y Gandía)   
ESTRELLA y JO) ANTONIO Teléfono 12308 VALENCIA 5 CUBA y DENIA
Tot monopolio es ben sért eEl Tio Pep en la Chinar




   




CITY BAR, chocolate a la espatola y francesa i,Sres
ARA VARA
C. LAURIA y PASCUAL y GENIS C. LUIS MOROTEy P. JERUSALEN C. JESUS y BUEN ORDEN
Varies esenes locals eLa caigudade la fulla,, Esta falla diu quetrata
que atafien als Consechals. asunt que pot armarbulla. del camor y la tomatas.
 
Bicicletas ALCYON,(ESPECIAL GARCIA y otras Y
afamadas marcas. Gramolas, discos escogidos.
iPiezas de recambio y accesorios en general a pre-
cios baratísimos. Sección de ventas de aparatos de













tertone, Minerva y otros Artículos para todos Jos
deportes.
ENRIQUE GARCIA















































































a i - ANTES LiPensión Aragonesa solLroro
Magnífica: habitaciones, todas con ventilación — Servicio esmerado
Plaza de la Bocha, 3 Teléfono 12.701 VALENCIA
VA M





























s "CERVANTES y PADRE JOFRE GRAN VIA DE GERMANIAS S S
dCuúntse farà el monument iLo quepleitecha y batalla 8 Z
a aquell home detalent2... una comisió defallal... x D
VRARARARA   
 














      
 
Fabricación Propia









i NhSpa Mayoral, $
SANTA TERESA y MORO ZEIT CORONA y BENEFICENCIA
Falla ahon se parla preu mal VA LENCIA Els atracos en Valensia
dels frares y el capital. que aguantem así en pasensia.
exRI
  
   
a RS
- - (Frente a la ICITY BAR, la mejor cerveza Damm Nac ter
aoeeEcgai)
 
C. GENERAL PRIM y F. SEMPERE C. AMOROSy C. SALVATIERRA P. COLLADO
eRoba bruta2.., En esta falla No me parle del desarme Nudisme, polles,la sérda...
lo més bó es lo que secalla. que si no... jvaig a encanarmel 1Deu ser una cosa vérdal
ALMAGÇEN DE AZULEJOS : Z
Teja Plana Roja Catalana —i:-:
o
Depósito de Teja
Plana Alicantina 1: Ladrillo hueco de todas clases
Grandes novedades en azulejos para euartos de bafio TS






C. JORDANA y BURJASOT Cul SEMPEREy DR. SUNSI C. SERRANO FLORES y ALGIROS
Tipos conegutshistórics, La protecsió als animals Ensómit destarifat
pera els Museos folHlórics. fà que... jtots sigam igualsi que. . jhasta pót ser veritatl





CITY BAR, Gran concierto y baile todos los ClBS picsdefoto) 1
 
    C. SAGUNTO y RUAYA C. CIRILO AMOROSy PI Y MARGALL P. DE LA PELOTAEltraslado del penal Se veu que ningú pot vore Monumenta la paellal...y la reformalocal. 5 el eMuseo del Folhlóres, (Cónte vosté en mí pa ella)IRAARRARA
FABRICA DE ARTIGULOS DE PIEL
Bolsos sefiora, Carteras, Tarjeteros, Pitilleras, ete., ete, :—: Altas novedades
PD. Mamnoal CarrereÈes




Situada en el punto més
céntrico de Madrid
Próxima a la Puerta del Sol
Ascensor :: Calefacción
Central :: Bafios :: Aguas
corrientes
Pi y Margall, 22 (Gran Via).MADRID
      4 BLANQUERIAS 2 P. DEL ANGEL
É I Esopinió cheneral RBlérono 19471 La crítica ahí se té
È que aixó dels sexos va mal. del teatro valensià.




 ps 5 2
CITY BAR, chocolate a la espatiola y francesa psSeres/ I
RARARARAI
 
c El Gorcedor de Finess
José Mirapeix
tiene el honor de
ofrecer a su ciiente-
ja, su nuevo domi-
cilio
Senta Teresa, OS, entresuels
donde encontrarà
su apoyo para la co-
locación de sus ca-     
CONDE ALTEA y MAESTRO GOZALVO  . GARRIGUES yS.pitales. RI y SAN VIVENTEL' amor desdeel Parais iMiú que fer eLa Porquechés,
hasta este momentpresís. enla fam qu: haraasí hiàl...  
   
CIRILO AMOROS y Pl Y MARGALL
Una esenadel eFoillore:,




i ANTONIO ESTEVAN É
3 Sucesor de F. LOPEZ MONTES £
xi Talleres: CALLE ENSENDRA, 15 El
i. Sucursales: MAR, 7 - Teléf. 14380
CLARUÉ, 1Z
     
     
RANARARA)
Tableros - Chapas - Maderas FERNANPO coRTES
Angel Guimerà, 5




Agencia Internacional de Mudanzas de Muebles






  4. Unica Casa en Valencia de Vagones Capitonés . :










o Siempre las més
grandes movedades
o En la Pluza de Santa Catalina, encontraré la:calle






    
mequisito
— EDUARDO GARCIA —.
—










E SOLIDEZ lll BUEN GUSTO il ECONOMICOS z
E Es
z Armàrios luna biselada................ a 95 ptas.
Eé
sE Bastoneros con luna. .......eeeeeieeee dr, 25688
z
— Sillas Comedor. . .... 1. v.eeueeaeeeea se AENA
z
Mozos percheros. .......eecaeiieier als z
Dormitorios completos. . . . ............ a 295 2
E
Comedores completos . ..........e.eee a 2007155
Camas con sommier...docs te i aaarar: el a Roser




3acovomicari UNA pesola ui Qua8
MUEBLES ARMENGOL :
É Calle Castellón, 10 'Teléfono 13987 VALENCIA È
ctnnyes
DNUTEJAML
SEVILLA, M - VALENCIA E
caJC
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